























































































































































































































































A B C ， A B C ，
①英語の学習は好きだ 44％ 37％ 11% 8％ 55％ 26％ 12％ 7％
②将来役立つように英語を学びたい 73％ 21％ 3％ 3％ 72％ 22％ 4％ 2％
③海外の人と会って，会話をしたい 51％ 29％ 驚雛 灘 51% 26％ 灘臘 熱
④海外に住む人と文章で交流したい 39％ 33％ 蕊驚 箪鎚 45％ 29％ 蕊驚 蝿＝q己2J
⑤ 英語力を試したい 40％ 38％ 17％ 5％ 47％ 34％ 11% 8％
⑥授業で，英語で対話する力がついた 60％ 33％ 6％ 1％
⑦授業で，英語で発表する力がついた 46％ 44％ 9％ 2％
4月当初 12月末
4つの技能から1つのみ選択 聞く 話す 読む 書く 聞く 話す 読む 書く
⑧一番得意な技能 30％ 12％ 38％ 20％ 38％ 13％ 31％ 18％
⑨英語の授業で特に身に付いた技能 14％ 57％ 8％ 21％





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(スポーツ：柔道，剣道 ， 相撲 ， 空手）
3．選んだものについて調べ，外国人が聞いてわかるように必要な情報を入れて書く。
4．それぞれ調べたものを合わせて1つの紹介ビデオを作成する。
5．必要な視覚資料（写真，イラスト
①帯活動(1)BINGO
（2）読みトレ100
●
， 実物）があれば準備する。
学校生活や日本文化などを題材とした文章を読み，質問に答える。
(S)ディスカッション【要素I】
● 議題について2人（4人）でそれぞれの立場を決めて1分～2分程度
ディスカッションを行う。
②前時の撮影会（前半）の良かったところや，改善したらよいところを簡単に振り返る。
⑧本時に撮影をする後半班は準備をする。
④プロ
・事前
・撮影
モーションビデオの撮影をする。
にくじで決めた順番で撮影を行う。
中 ，
【要素Ⅱ】
(各班2分～S分以内）
他の班は評価表に基づいて適切に評価をしながら発表を見る。
⑤撮影後，ベストプロモーションビデオを決定する。
● どの班のプロモーションビデオが良かったか，理由とともに発表する。
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篝蕊鐵熱
⑥後日，各クラスのベストプロモーションビデオを視聴して，友だちの良い作品から学ぶ機
会を設ける。
※同時進行で行っている「日本文化紹介ポスター」も全クラス全班のものを掲示し，良いも
のをスウェーデン・ホーランベックス校に送る予定。
